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EducaMuseu: Un museo virtual 
de actividades educativas
Moana Soto
 EducaMuseu
Resumen: Original en español y portugués, este cartel se presenta la propuesta del 
antes blog y ahora portal EducaMuseu. El primer y único website dedicado a la difusión 
de las actividades educativas en los museos de varias partes del mundo.
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Abstract: Original in Spanish and Portuguese, this poster presents the proposal of 
before blog and now EducaMuseu website. The first and only site dedicated to the 
dissemination of educational activities in museums in various parts of the world.
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 EducaMuseu. Um museu virtual de ações educativas.
 O EducaMuseu é um portal que pretende compartilhar com os colegas dos museus, 
profissionais do ensino e os demais envolvidos (ou que desejem se envolver) uma 
variedade de programas, projetos e demais atividades educativas que acontecem todos 
os dias em departamentos educativos de museus, em âmbito nacional e internacional. 
Através da parceria estabelecida com grupos de educadores e museólogos, com 
especial destaque ao Brasil e Portugal, em agosto deste ano lançamos a Revista 
EducaMuseu, mais um projeto associado ao único Portal dedicado exclusivamente às 
ações educativas em museus. O EducaMuseu deseja ser uma ferramenta que possa 
viabilizar uma troca efetiva entre os educadores, além de buscar estabelecer parcerias, 
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visando divulgar o que é produzido em termos de educação em museus por todos os 
cantos do mundo. 
 EducaMuseu: Un museo virtual de actividades educativas
 El EducaMuseu es un portal que desea compartir con sus compañeros de los museos, 
los profesionales de la enseñanza y otras personas que participan (o que deseen 
participar) una variedad de programas, proyectos y otras actividades educativas que 
tienen lugar todos los días en los departamentos de educación de los museos, en 
ámbito nacional e internacional. Mediante la asociación con grupos de educadores y 
museólogos, con especial énfasis en Brasil y Portugal, en agosto de este año lanzamos 
la Revista EducaMuseu, más un proyecto asociado con el único portal dedicado 
exclusivamente a las actividades educativas en los museos. EducaMuseu quiere ser 
una herramienta que puede permitir un intercambio eficaz entre los educadores, y 
tratar de establecer asociaciones con el fin de divulgar lo que se produce en términos 
de educación en museos de todo el mundo.
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